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Kennst du das Land 
Hei/3 mich nicht reden 
Nur wer die Sehnsucht kennt 
So la/3t mich scheinen 
Frauenliebe und -leben 
1. Seit ich ihn gesehen 
2. Er, der Herrlichste von alien 
3. Ich kann's nicht fassen, nicht glauben 
4. Du Ring an meinem Finger 
5. Jlclft mir, ihr Schwestem 
Program 
6. SiiL\cr Freund, du blickest mich verwundert an 
7. An 111cinem Herzen, an meiner Brust 
8. N1111 hast du mir den ersten Schmerz getan 
INTERMISSION 
Trois Chansons de Bilitis 
La flute ck Pan 
La chcvclure 
Le tomhc:1u des Nalades 
Cinco c:1•: .;(111es negras 
1. l. (, ba dentro de un piano 
2. P1111to de habanera 
3. c::0vere 
4. C:111ci6n de cuna para dormir a un negrito 
5. C "1to negro 
Vegetab ! •· \ · crselets 
1. >" 1rcissus Cucumber 
2. ·1 "·· Regiment 
3. \ I~ 
4. T!1c Elopement 
5. l' :on Bean 
6. ·1 ·Opera 
7. I' tical Peg 
8. ~ical Language 
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